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АВОЙАІШЕ: 
P e e i n u ă as ut 
Pe na an MO M 
In Ameriea 3 dolari 
Republică sau Regel 
Una dintre caractertsttcele vre-
merilor în care trăim este şi repu­
blicanismul. Na orice curent însă 
înseamnă o necesitate; de multeori 
ei m exte decât un vânt al modei. 
Şi cam moda învârteşte totdeauna 
iepetek cele maislabe, se poate uşor 
înfelege de te republicanismul de azi 
a cuprins până şi pe cele mai îna­
poiate popoare. 
Ar mai fi şi confuzia dintre ter 
publica şi democraţie cari tn orice 
caz J I U pot avea acelaşi înţeles. 
Republica veche a însemnat ma­
turitate de conducere, rezultat al unei 
evoluţii sociale. Figurile măreţe ale 
senatorilor şi consulilor romani, ne 
spun In deajans tn ce a constat pu­
terea republicei romane. 
Cugetători ca Qoethe au spus 
limpede că: „cea mal bună formă 
de guvernământ este aceea care ne 
învaţă să ne conducem singuri r 
Aceaşi constatare că numai maturi­
tatea intelectuală a unui popor poate 
pretinde conducere de capul său — 
căci are capi Dovadă că repabticeie 
celor proştii deşi mulţi, ori cad sab 
ochii noştri, ori dacă rămân ele sunt 
ntşti caricaturi, uo fel de republici» 
tn care despotul sau despoţii dom­
nesc cu tronul aşezat pe piramida 
de prostie a supuşilor lor. Montes­
quieu a spus-o foarte bine că tn re­
publică e mai mult nevoe de atotpu­
ternicia educaţiei, voind să spună tot 
capacitate civică de conducere de 
sine. lată dar de ce, după adevă­
rata concepţie a nrepûbltcel* ea nu 
este opusă regalităţii constituţionale, 
ci monarchiei absolute. Iatăpentruce 
înţeleptul nostru popor, urmaş al 
celor mai de seamă republicani ai 
lumeţ antice, zâmbeşte cu compă­
timire la republicanismul vecinilor, 
I luaţi de vântul model mai mult decât 
{ de necesitatea răsturnării despoţilor. 
Dovadă şi mai evidentă de si-
stemal politic al românului când ţine 
la forma lui actuală, este şl faptul 
că cea mai de seamă republică a 
lumei ne este cea mai bună prietină 
şi găseşte tn regele nostru garanţia 
celei mai serioase conduceri. Că re­
publicile chinezeşti, ruseşti sau pa­
tagonez* râd de înapoierea noastră, 
nu trebue să ne facă sânge rău. 
Genial politic al neamului nostru 
este o necesitate organică, singur 
capabil să ne spună de ce avem 
nevoe şl ce trebue să înlăturăm. 
Acest instinct de conservare naţio­
nală, iar nu tnapoerea culturală, ne 
spune să dăm cu piciorul republica­
nilor fără ţară din ţara noastră. 
Acest instinct ne învaţă să ne pă­
străm cuminţenia tn mijlocul atâtor 
zăpăceli nebune. Acest instinct ne-a 
tnvdţat să vedem tn Regele nostru 
identificarea cea mai perfectă cu 
idealul unei naţiuni. Norocul nostru 
a fost că L'am înţeles şl mal ales 
că El ne-a înţeles. A înţeles că pen­
tru a conduce un popor ţt-se cere 
lumină, putere de identificare şi mai 
ales putere de sacrificiu. Dacă re­
gele nostru nu ar fl înţeles po­
vestea frumoasă a tui Ştefan cel 
Mare şi celor ce ne-au condus, azt 
poate am fi şi noi jucăria unul curent 
deşănţat al modei. 
Iată de ce republicanii noştri sunt 
caraghioşi sau duşmani intereselor 
neamului. 
Iată de ce tn şcolile nostre copiii 
învaţă să-şl iubească Regele. Pen­
truca neamul nostru are o maturi­
tate politică, ce nu trebue confun­
dată cu gălăgia demagogilor şi ne­
socotiţilor. George Bota. 
Preturile maximale desconsiderate 
Comisiunea pentru înfrânarea spe­
culei ilicite din oraşul nostru este 
de o exactitate care merită toate 
laudele. La 1 ale fiecării luni emite 
regulat, câte un ordin cu care im* 
podobeştecoloanele gazetelor locale. 
Din când tn când câte un comentar 
al câte unui redactor revoltat le în­
soţeşte, alte ori cinci minute de 
discuţie la cafenea in care funcţiona­
rul le dezaprobă iar membrul co­
misiei le ridică osanale. Şi atât. 
Restauratorii, |n ciuda comisiei, 
continuă nesincbisiţi să-şi fixeze 
preţurile cari vreau ei, iar consuma­
torii continuă să murmure, să injure 
administraţia şi să... plătească. 
Urmărim, din zina când s'a insti­
tuit această comisie, decretele ei şi 
efectele pe piaţă. Mărturisim că cea 
ce constatam ne face să punem 
întreba-ea : Ce rost are ea când cea 
ce decretează este întotdeauna maxi­
mumul, adică cn mult peste preţul 
curent de pe piaţă şi ca deciziuniie 
ei nn sunt luate fn considerare de 
nimeni. Mania a fel de fel de «misi­
uni şi paracomisiuni pare o epi­
demie specială Bihorului. 
De când s'a instituit comisiunea 
pentru înfrânarea speculei ilicite, 
Wul s*a scumpit enorm la noi, 
Aşa, Înaintea ei şi când zahărul 
costa 40—42Lei kgr., o cafea turce­
ască, şvarţ ori cafea cu lapte, la 
cafenele, costa 4—5 lei. Acum, de 
când avem comisie pentru înfrânarea 
speculei şi de când zahărul s'a 
ieftinit şi a ajuns 26—28 lei Kgr. 
— aproape jumătate — o cafea 
costă la oricare cafenea : 10 lei, 
exact dublu. Ce-i îndreptăţeşte pe 
proprietarii cafenelelor să urce în 
halul acesta preţurile şi comisia ca 
să tolereze, e un mister. Am întrebat 
adesea prin coloanele gazetei noa­
stre şi pe unii şi pe alţii şi până 
azi n'am reuşit sa avem deosebita 
cinste a unui răspuns. Probabil că 
publicul nu trebue să pătrundă în 
misterele zeilor. 
Ceeace e mai grav însă este cu 
restaurantele. Comisia fixează pre­
ţuri maximale, repetăm exagerat de 
maxime. Cu toate acestea nici un 
restaurant nu ţine cont de ele. Toate 
preţurile fixate de comisie, pe lista 
restaurantelor- sunt sporite cu 20— 
40% când nu sunt sporite cu 100%. 
A fost vr'odată vr'un membru al aces­
tei comisii ca să controleze? Nu. 
Atunci ce rost au şedinţele lunare din 
care emana preţurile maximaie? Sa 
amintim câteva mostre de preţuri : 
Studenţii la Salonta-Mare 
O mână de studenţi români din 
Salonta-Mare la 1 Martie au aran­
jat sub patronajul corpului advo­
caţilor, an mare bal, ca scopul de 
a ajutora studenţii lipsiţi de mij­
loace materiale. Succesul moral şi 
material obţinut, a dovedit încă 
odată, că singur glasul tinerimei 
poate unt toate forţele de bine. Mai 
multe petreceri, mal multe în­
truniri aranjate de tinerime şl 
chiar cel mai exclusivlştt, vor 
înţelege că neamul nostru are anele 
interese, cari se paf servi numai 
punându-se la o parte orice dife­
renţă de păreri politice, clase so­
ciale etc. 
Publicul numeros a petrecut până 
în zoii de zi. După miezul nopţii 
însă s'a produs o mică agitaţie, 
lăţindu-se vestea, că o patrulă mi­
litară circulă mereu tn jurul loca­
lului. La întrebarea de ce această 
măsură, s'a răspuns fiind câ 
sunt alct studenţii din Oradea. 
Am zlmbl dacă n'am şti că eram 
acolo numai doi studenţi. De unde 
atâta grijă din partea autorităţi-
lor?... Oare tn decursul luptei 
de doi ani, dată pentru interese 
superioare ale întreg neamului, nu 
s'a dovedit în deajuns, că studen­
ţimea este agresivă numai când 
este forţată prin provocare? ...In 
fine Jmnul Studenţesc* este interzis 
ase cânta, se zice din ordinal 
D-lui Şef al Siguranţei. întrebăm 
pe D-l Gusst e adevărat acest lucra şl 
cari sunt motivele, cari Vau deter­
minat la luarea acestei măsuri? 
Toate acestea na ne vor împie­
deca să cercetăm de act înainte 
mal des Salonta-Mare, unit sunt 
multe de făcut. 
Elan 
un ou se vinde pe piaţă cu Г50—2 
lei. La restaurant o porţii de jumări 
din doua ouă cu 5 gr. brânză 
costa 20 lel. O friptură de viţel sau 
vaca, cotlet, file, muşchiu, la restau­
rant se vinde cu 26—30 lei pe când 
un chilogram de carne costă 24 lei. 
Nu continuu căci nimeni nu are 
ochi de văzut şi urechi de auzit, 
închei prin întrebarea de mai sus : 
Ce rost au comisiile şi mai ales 
comisia pentru înfrânarea speculei 
ilicite? Să se întrunească numai 
odată pe lună pentru a da naştere 
unui foetus ? Mulţumim, ar putea să 
ne dispenseze. Misa. 
Greva ziariştilor mino­
ritari din localitate. 
începând de aseară ziariştii 
membri ai sindicatului maghiar 
delà ziarele Nagyvárad, Nagy­
váradi Napló, Nagyváradi Esti-
lap şi friss Újság din localitate 
au declarat grevă. 
Greviştii cer sporirea salariu­
lui în aceaşi măsură caşi colegii 
ior din Cluj, adecă un spor de 
3 0 - 4 0 % . Patronii la început 
n'au vrut să ia notă de această 
cerere a ziariştilor, dar când 
au văzut solidaritatea şi hotă­
rârea cu care au păşit, au 
început tratative. Aseară au 
avut loc discuţii. Până acum nu 
cunoaştem rezultatul. Viaţa s'a 
scumpit enorm aci în Oradea-
Mare de 2 - 3 ani încoace. Aşa 
că, pentru a putea face faţă 
necesităţilor zilei, ori ce cetă­
ţean are nevoe de venituri mari. 
Cum redactorii ziarelor sunt 
Înhămaţi la munca grea a scri­
sului nu se pot ocupa cu afa­
ceri lăturalnice, aceasta le o 
cere meseria şi mai aleş pres­
tigiul atât al lor cât mai ales 
însuşi al patronilor şi al insti­
tuţiei pe care o servesc. Să se 
gândueacă dar patronii. 
Inseilări 
Deşi vremurile din urmă au şters («Ic 
toţi) deosebirile de clasă dintre oameni 
totuşi văd că aceste deosebiri mai exista 
încă. Un prieten căuta să mă convingă că 
eu n'am dreptate, că aceste deosebiri s'au 
şters, că toţi oamenii, delà cel mai umil 
până la cei mai de sus, au aceleaşi drep­
turi, aceleaşi datorii si se bucură de aceeaşi 
cinste In ziua de azi. 
Nu mult după discuţia cu prietenul 
meu naiv, avănd de lucru Intr'un birou pu­
blic, am observat un lucru foarte trist 
(pentru unii mai puţin trist, Iar pentru alţii 
f. natural). Un biet sătean, venit doe ştie 
de peste câte sate, avea şl el de lucru 
la acelaş birou. Am căzut tocmai la tim­
pul când uşierul II poftea pe ţăran afară, 
sub motivul că „domnul director 4 nu pri­
meşte, inchizându-1 uşa tn nas. In acelaş 
timp soseşte un domn bine îmbrăcat, cu 
nas lung şi pistrui, căruia uşierul Ii des­
chide, cu plecăciuni până Ia pământ 
Văzând de aproape acest fenomen 
ciudat, m'am hotărât să aştept pe sală 
până la sfârşit ca să urmăresc întâmplarea, 
de-aproape. Şi-am aşteptat mult, nuit , 
căci au Intrat rând pe rând la „domnul 
director" o mulţime de domni cu na» lung 
sau fără şi cu pistrui sau fără. Iar când 
a venit ora de masă d-l director şi-a făcut 
aparifla grav, la plecare. Bietul sătean a 
vrut să-1 spună ceva, dar autoritarul di­
rector l-a poftit „pe mâine". Ţăranul a 
lăsat ochii fn jos, a schiţat un gest înă­
buşit, de disperare sau aşteptare, a în­
gânat câteva cuvinte şi a plecat cu traista 
la spinare. 
L-am urmărit şi mai departe. Desigur, 
mai căuta vre-un birou, căci, pe fiecare 
trecător II întreba ceva. Unii nid nu se 
opriau, alţfi il priveau cu dispreţ şM răs­
pundeau un „nu ştiu" scurt. In fine, bietul 
ţăran mai încearcă odată. De data asta 
era o doamnă de bună condiţie pe care o 
cunoşteam şi o credeam foarte binevoi­
toare. Abia se apropie ţăranul de ea şi-i 
adresează câteva vorbe blânde, rugătoare 
şi umile — şi „doamna" (fostă nu ştiu ce fel 
de nobil) se învineţeşte, ti aruncă o pri­
vire de sus şi zărlndu-mă pe mine, Izbuc­
neşte Intr*o românească stricată : „a ţf 
văzut, domnule, ce obraznic? Parc'aş H 
gardist să-1 arăt străzile, eu care..." Am 
salutat şi-am trecut înainte aşa că n'am 
mal ascultat ce avea de gând să-mi fnşirue 
despre nobleţea ei... 
Prietane: dacă-ţi dă mâna, convtage-l 
pe ţăranul acela că deosebirile de ctiuä 
s'au şters, că toţi oamenii au aceleaşi da­
torii, aceleaşi drepturi, aceeaşi cinste, etc, 
Eu Insă dacă aşi fl in locul lui ţi-aş astupa 
gura cu pumnui la primul argument Lasă 
teoriile, neghiobule,şl intră in lume c a s ă 
vezi aci marea deosebire Intre cele scrise 




— Guvernul grec Cafandaris a demi­
sionat.: Papanastasiu a aceptat să for­
meze noul guvern. El a declarat că va 
cere Adunării Naţionale să proclama 
detronarea dinastiei şi că apoi va con­
voca plebiscitul. Venizelos părăseşte azi 
Atena ducându-se la Paris. 
— Un violent incendiu a distrus la Pe-
trogad palatul ducesei Xenia Alexan-
drowna. 40 de pompieri au fost răniţi 
Bib loteca ministerului de marină a fost 
distrusă. 
— Preşedintele consiliului de miniştri 
prusian a adresat Monsenirului Pocelli, 
nunţiul papal la Munich, scuzele guver­
nului, pentru atacurile îndreptate de 
Ludendorff contra Vaticanului. 
— Camera franceză va ratifica în şedinţa 
de azi Marţi, convenţia asupra Basa­
rabiei. 
— In Saltake-City (Statele-Unite), s'a 
produs o explozie într*o mină. 175 mi­
nieri au fost acoperiţi de dărâmături şi 
nu li se poate veni în ajutor. 
— Guvernul italian a predat reprezentan­
tului sovietic ambasada şi consulatul 
rusesc d b Roma. 
— Marele inventator Marconi a declarat 
că in curând un nou aparat. va face 
imposibilă interceptarea telegramelor prin 
telegrafia fără fir. 
— Aviatorul american Max Ready a bătut 
recordul mondial de înălţime ridicându-se 
cu aparatul la 12,496 metri. 
— Delà 10.Decembrie până la 25 Ian. 
au fast adunate pe străzile Moscovei 
1035 cadavre de copii morţi de frig 
Alţi 37815 au fost găsiţi muribunzi. 
' — In Statele-Unite se produsese acum 
o mişcare,şi contra consumaţiei ceaiului 
şi cafelei. Membrii acestei ligi noui susţin, 
că atât cafeaua cât şi ceaiul fac în orga­
nism aceleaşi ravagii ca şi alcoolul. 
Serviciul nostru 
telefonic 
. Primim următoarele : 
Duminecă stara la orele 9 s'a 
sinucis), iun ôm. M'a oprit o femee 
pe şlradâ, cerând ajutor grabnic. 
жа#ш*Л ттЫ^ 4e stradă, 
nYaifi grăbit la staţiunea de telefon 
130, de unde am vroit ca să avizez 
serviciul de salvare. Deşi înainte cu 
Ş0 minute s'a vorbit la acel telefon 
timp de. 15 minute, zadarnic am su­
nat, delà centrală n'a răspuns ni­
meni. Un prieten care era la mine a 
plecat repede acasă, şi a avizat delà 
biroul său poliţia. Până atunci omul 
cu gâtul tăiat, poate că şi-a sfârşit 
viaţa. 
Centrala la avizul prietenului m'a 
chemat şi telefonul a funcţionat In 
mod normal. 
• Miercuri timp de 20 minute za­
darnic am cerut centrala, nimeni 
nu s'a anunţat. Am putut vorbi în 
mod normal, chemat fiind eu la 
telefon. 
Până aci informaţiile primite. 
In coloanele ziarului nostru am 
mai relevat chestiunea telefoanelor. 
Nu ştiu unde este vina, — dar e 
bine ca cei în drept să vază cau­
zele, şi ca să dispună pentru ca tele­
fonul să nu servească nici pentru 
public şi nici pe tru angajaţi ca 
un mijloc de enervare. 
Ca să scoatem 
„Tribuna" din dilemă 
Confratele averescan din locali­
tate, cade din nou în dilema: 
„VestulRomâniei" este independent 
ori ba!... L-a încurcat o convo­
care a unul partid, publicată de nou 
nu în pagina anunţurilor, cl în 
corpul ziarului, cam prin locul unde 
,Tribuna" obicinueşte să publice 
articlii asupra reformei agrare sau 
administrative. 
Bine, bine, dar pe, noi ne miră o 
scăpare din vedere a acestei ga­
zete. De ce depindem numai de 
partidul liberal, când în aceeaşi co­
loană, şl nu la distanţă mare, era 
publicat si o altă convocare, a unei 
societăţi. Ii atragem atenţia deci, 
Să cerceteze, tot cu aceeaşi scrupu-
lozitate. Poate depindem şi de... 
Apoi, atunci când a avut loc 
adunarea partidului averescan, noi 
am publicat nu numai convocarea 
ci şi o dare de seamă. Nu cumva... 
să se gândească. Că a fost ca sau 
fără plată publicată convocarea 
care a provocat dilema, ne priveşte, 
după zum ne priveşte dacă a fost 
cu sau fără plată publicată convo­
carea şi reportajul avtrescan. In-
depenpenţa o poate înţelege oricine 
cum vrea. După mentalitate. 
Noi ne-am fixat un program pe 
care îl urmăm. Subtitlul supărător 
pentru „ Tribuna" de pe frontispiciul 
gazetei noastre nu a fost desminţit 
niciodată de conţinutul gazetei. Ca 
probă? In acelaşi număr, organul 
averescan căzut in dilemă, repro­
duce an articol din nVestul Româ­
niei" a cărui text desminte afirmaţia 
că am depinde de partidul al cărui 
convocare am publicat-o. Un sfat 
pentru redactorul „Tribunei", li 
cerem să fie prudent. După apa­
riţia ziarului pe care-l redactează 
să nu-1 răsfoiască. Se poate să gă­
sească lucruri cari să-l încurce şi 
mai rău,„ cum a fost cazul cu nu­
mărul dilemei. 
Două articole în aceeaşi coloană 
unul contra şi celait pro, nu crede 
că se bat cap în cap? 
Noi, independenţi am fost şl in­
dependenţi vom rămâne. Vom su­
blinia tot ce se face bun intr'o parte 
şi întf alta după cum vom în­
fiera orice, potlogărie, oricine ar 
fuce-o. Misa. 
Criza teatrelor din România 
Leul a cotat la Paris pe 
ziua de 8 Martie 12.90 iar la 
Zürich 301 25 
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Adresa : Tipografia Românească Ora­
dea-Mare. 
Laboratorul medical Dr Suroiu, 
Str. Rimanóczy Nr. 2. Telefon Nr. 
7-21., execută tot felul d~ analize 
de sânge, stomac, urină, spută etc. 
Teatrele din România, ţara devenind 
învingătoare, — au ajuns la o nouă fază 
de desvoltare şi importanţă culturală. Ele 
au servit, la graniţe cu o populaţie covâr­
şitoare românească, mai aies pent u mani­
festarea şi desvoltarea artei dramatice 
româneşti. 
Minorităţile ne-au adus între hotarele 
de astăzi, cultura lor individuală incon­
testabil, puternică dar străină. — Scopul 
este contopirea caracterelor bune in faza 
de desvoltare a literaturii şl a culturi 
teatrale artistice româneşti. 
Ministerul Artelor român a fost larg 
la inimă, cel mai larg dintre statele succe­
soare. Dărnicia sa a trecut peste Unitele, 
cari ni le-a impus datoria. 
Tot ce am pierdut prin lipsa de ener­
gie, lipsa de cunoştinţe in cauză, prin o 
politică teatrală defectuoasă delà 1919 
încoace, nu se poate repara inciden al, ori 
deodată, prin o politică de represalii, 
oprimare ori îngăduiie, in ziua da azi. 
A izbucnit criza acută în teatrele din 
România, de aceea teatrele româneşti şi 
minoritare sunt pentru d. Ministru al Arte­
lor A. Lapedatu, o problemă greu de re­
zolvat. Teatrul îşi are organizaţia lui 
aparte, după cum artistul se gândeşte şi 
vieţueşte viaţa sa aparte, individual, — 
izolat de alte norme de organizaţii. 
Arta pretinde, după sumele cari le 
varsă la vistieria statului în câştig, spri­
jin efectiv şi inimă de înţelegere. A forma 
a politică financiară, care şi din artă vâ ­
nează câştig de cifre în numerar, şi aceasta 
la prima ei fără de desvoltare, — în­
semnă a nu înţelege rostul teatrului ro­
mânesc. 
Criza teatrelor provine în primul rând 
din lipsa de voinţă de a da culturel eat-
trale cel puţin atâta cât câştig aduce, — 
din lipsa de a organiza teatrele pe bază 
de calităţi sufleteşti potrivite. O spunem 
aceasta : 
Fiindcă conducerea operei din Bucu­
reşti şi din Cluj este lipsită de noţiunile 
cele mai e l e m e n t a r , a unei administraţii 
serioase ; 
Fiindcă trupa treatrală subvenţionată 
„Astra" din Sibiu se dizolvă din cauză 
lipsei de subvenţie care i s'a acordat, 
dar nu i se plăteşte; 
Fiindcă tn comitetul de lectură deta 
Bucureşti lupta Intre academician! şi lite­
raţi a devenit viu discutată; 
Fiindcă în comitete au luat loc repre­
zentanţi cari in cui;ură nu se potrivesc; 
Fiindcă se vânează, graţie directorilor 
maghiari, cari traduc piesele unor autori 
dramatici români, în româneşte ; 
Fiindcă să creiază situaţii a căror 
clasificare mai puţin se potriveşte insti-
gaţiilor puse la cale de elemente nesin­
cere. 
Fiindcă se forţează turnee cu trupe şi 
repertoriu necorespunzător ; 
Fiindcă nu se şi îngrijeşte ca teritoriile 
nou alipite, să-şi aibă teatrul stabil ro­
mânesc. 
Problema e largă, şi va trebui să o 
cercetăm mai amănunţit. Ea Int resează 
pe toţi, şi mai ales oe noi delà frontieră, 
cari până acuma Irizadar am aşteptat, 
ca să fim ascultaţi. 
Apel către intelectualii din Bihor 
Arhivele din centrele mâi mari 
sunt depozitul actelor şi documen­
telor istorice şi de obiceiu se pă­
strează In ele lucrări având legă­
tură cu demografia etnografia isto­
ria, legislatura, mişcări culturale şi 
naţionale ale jmprejururilor pentru 
care arhivele fuseseră înfiinţate. Nu 
arare ori se mai găsesc prin arhive 
lucrări de volum mai mic in artă 
şi îndeosebi în arta grafică şi 
plastică 
Arhiva judeţului Bihor poartă 
Imprimat caracterul culturii apuse. 
E emoţionant însă cum se stră-
duiră şi încă cu câtă fudulie şi 
dragostesă- şi îmbogăţească Arhiva cu 
tot feliul de publicaţiuni — atât 
scriitorii, cât şi înstituţiunile, ba 
chiar autorităţile din era trecută. 
Trecutul nostru mai recent, zic 
delà renaştere încoace, nu e repre­
zentat nici măcar cu 4 publicaţiuni. 
In munca grăbită şi nervoasă de 
transformare şi refacere, nu i a 
venit în minte nemănui necesitatea 
de-a imprima Aruivei caracterul nou, 
cel românesc. 
Iar a face aceasta, nu e o mai-
muţire a culturii străine, ci este un 
postulat psihologic din cele mai 
elementare. Urmaşii noştri in tihna 
vremurilor normale ce o să vină, 
ar găsi un material bogat de stu­
dii, sufletele romantice, izvor ne-
săcat de meditaţii despre cum ne­
am achitat de datorinţele noastre; 
generaţiile tinere s'ar putea în 
spira la fapte mari din coleţiunile 
de ştiinţă şi artă ale vremurilor 
epice din anul 1919 încoace. Noi 
martirii şi factorii acestei ere noui 
suntem datori cu aceasta, atât faţă 
de noi înşine, cât şi faţă de urma­
şii noştri. 
Sunt deci rugaţi toţi Intelectualii, 
scriitorii, şi isţpriografii, toate in-
stituţiunile culturale şi de învăţă­
mânt din Bihor a trimite gratuit la 
adresa Arhivei judeţene câte un 
exemplar din lucrările, ediţiunile, 
operele, publicaţiunile lor şi anume: 
broşuri, ziare, foi volante, procla-
maţmni, publicaţiuni, programe de 
serbări apoi studii publicate, mâ­
nuse isè, discursuri, conferinţe foi* 
tite cu prilejuri mari, numere şi 
cursuri întregi de ziare apărute 
până azi cu începere delà zilele 
mari ale renaşterii noastre din anij 
1 9 1 8 - 1 9 şi urmat -ri, cum şi even­
tual anterioare acestor date, tot ce 
are legătură cu manifestaţiunile 
vieţii noastre naţionale de dinainte 
şi după renaşterea Bihorului. Se 
vor primi şi machete de statui, 
opere de artă sfragistică, medalii, 
plăci bătute cu prilejuri mari, gra­
vuri patriotice, hărţi, exemplare 
unice ori rare din orice fel de 
publicat uni, fotografii despre sce­
nele ue mari amintiri întâmplate în 
Orade şi Bihor, album uri şi tot ce 
sufletul românesc ar afla vrednic 
de păstrat pentru viitor. 
Toate acestea vor fi clasate şi 
registrate notându-se numele dona­
torului şi păstrate cu sfinţenie şi 
vor servi ca o dovadă dintre cele 
mai frumoase ale naţionalismului 
şi a românismului nostru. 
Primarhlvarul judeţean 
* « 
De prin arhive 
Limba română în Bihor. 
II. 
Ca epizoduri interesante, mai gă­
sim între actele dosarului nişte ra­
porturi inspirate de reavoinţa pre­
torilor cari afirmă că mişcarea 
aceasta nu e din voia poporului, ci 
e. numai loada agitaţiilor preoţeşti. 
Asttel şe aminteşte Proclamaţia pro-
topresbiterului ortodox din Beiuş, 
Francise Raţ adresata preoţilor ; ori­
ginalul proclamaţiei însă nu s'a 
găsit. 
Se mai poate constata că comuna 
Beiuş a înaintat un pr ces verbal 
iscălit de 4 consilieri orâşâneşti, 6 
cetă(eni, 2 preoţi şi 7 profesori delà 
gimnaziul unit, în care se ceruse 
întronarea limbei române ca limbă 
oficială atât în administraţia locală, 
cât şi în corespondenţa cu judeţul 
şi cu guvernorul. Cum e firesc, se 
găsesc urme şi de protestul lo­
cuitorilor rnagn ari tot de acolo, 
împotriva acestei cereri, • 
Din acte reiese şi că în ziua de 
26 Maiu 1862 în Seminarul unit 
de Oradea-Mare locţiitorul prefec­
tului, Ludovic Hajdu, primise în 
audienţă pe mai mulţi români în 
frunte cu advocatul loan Gozman, 
între cari era şi Francise Raţ. Loc­
ţiitorul prefectului refuza cererea ro­
mânilor pentruca limba română să 
fie ridicată la rangul de limbă ofi­
cială şi totodată îi <<preşte delà orice 
miş are în această direcţie. 
* 
La 13 Iunie 1862 comisarul regal 
al judeţului Arad raportează că an­
cheta făcută de el n'a avut rezul­
tatul cerut şi că Protocoiulu pro­
babil provine din vr'un judeţ unde 
limba română deja se foloseşte cu 
toate autorităţile „şi peste limitele 
acordate de autorităţile superioare". 
Astfel de judeţ era şi cel al Cara­
sului, unde la şedinţa festivă a 
comitatului ţinută cu prilejul ani­
versării centenare a reincorporării 
Banatului (1879) Leontini Simio-
nescu, protonotarul judeţului, rostise 
o cuvânture lungă în limba româna. 
Din partea judeţului Bihor se 
face raport către Locţiitorul m ghiar 
că acest Protocolu nu provine din 
judeţele ungurene, şi poate d n 
Ardeal ba mai verosimul din 
„Oláhország* din România. 
In sfârşit locţiitorul, în legătură 
cu bugetele din Criştior şi Vaşcau 
răspunde, că ezibitele mai mici 
redactate pe româneşte să se pri-
meas ă şi să se rezolve chiar prin 
numirea câtorva persoane potrivite, 
cari, adecă, vorbesc româneşte. 
Apoi dosarul se sfârşeşte. Ar fi 
fost preafrumos . . . , dar nu ni a 
föst dat! 
Mişcarea românilor e un docu­
ment al românismului nostru, iar 
gândul nostru pios se apreşte cu 
recunoştinţă adâncă şi admiraţie 
la aceşti smeriţi eroi necunoscuţi 
ai românismului nostru, cari au 
făcut pasul întâiu din marşul spre 
Înaintare care sfârşise la cel final 
şi triumfal din primăvara anului 
1919 şi cari căromidă de cărămidă 
au ridicat acea clădire grandioasă 
care se zice azi România Mare. 
Protocolu, 
despre Oficlositatea limbei române pentru 
töte afacerile comunei politice in Satulu 
B. Lasuri, Cusi i iu (Köszvényes) si Bala-
leny din comitatulu Biharéi care protocolu 
s'a semnatu in Satulu-Orasulu mai susu 
numiţii, in diu'a 14 lunel Apriie s. v. 
anului 1862 
Subscrlsii, cari suntemu antistla — mai 
marii — comunali si locuitori in Satulu 




minică 16 Martie vor sosi tn 
Oradea-Mare mai mulţiprofe-
sori universitari pentru a ne 
convinge să întemeem şi aici o 
filială a ,Acfiunei Româneşti. " 
Joţl cei ce simt româneşte 
sunt rugaţi să vina la această 
adunare românească Se va 
anunţa ora şi locul întrunirei. 
Vor lua cuvântul d-nii pro­
fesori universitari Ciortea, Ha-
feganu, Cătuneanu, etc. 
Ajutor cultural. Cetim în ziarul 
„Lupta" că oraşul Galaţi a acordat 
o subvenţie de 20.000 lei revistei 
Cele Trei Crişuri". Este un gest 
frumos din partea consili lui co­
munal al oraşului grănicer dela 
extremitatea opusă a ţării pentru o 
instituţie c lturală indiferent dacă 
ea corespunde ori ba aşteptărilor 
Suntem siguri că autorităţile 
noastre locale apreciind lupta cin­
stită dusa de unele instituţii cultu­
rale locale şi mai ales un ziar ro­
manesc, vor şti cu atât mai mult 
sa fie la înălţime. 
In seara zilei de 2 Martie a. c 
sa ţinut petrecerea cu program 
aranjată de com. paroch. gr. or. 
română din Tinea cu concursul stu­
denţilor dela facultatea teologică 
gr. or. română din Oradea-Mare. 
Studenţi sosiţi la Tinea sub con­
ducerea Dlui 'director Dr. A. Ma­
gier au fost întîmpinaţi la gară de 
un comitet în frunte cu Dl Dr. 
Sever Pop. Programul a fost exe­
cutat cu preciziune. Laudă studen-
ţ lor şi măiestrului Firu. Succesul 
moral şi material a fost peste aş­
teptare. Sa încasat peste 27.000 lei 
rămânând un venit curat de 21 000 
tei. Comitetul aduce şi pe această 
cale binevoitorilor donatori mul-
ţâmitele sar. 
Oficiul T. ş l T. Centralizator 
Oradea-Mare. Publică concurs 
pentru ocuparea postului de ma­
gistru poştal la oficiul postai clasa 
II Cârţa şi Tuşnad de clasa V şi 
Lezarea de clasa IV (Judeţul Ciuc) 
Cererile să se înainteze până la 15 
Mai a. c la oficiul poştal de reşe­
dinţă Miercurea Cucului (Jud. 
Ciuc.) 
S'a dispus deblocarea totală 
a leilor. Oficiul central de control 
al devizelor a luat în sfârşit cea 
din armă măsură pentru deblo­
carea totală a leilor. Intr* adevăr, 
prin circulara No. 2367 din 6 Mar­
tie a. c. Oficiul pune fn vedere 
băncilor obligata de a declara 
libere toate conturile de lei ce 
aparţn caselor străine şi de-a 
aduce această dispoziţie la cunoş­
tinţa deponenţilor străini. Men­
ţionăm de altfel, că datorită mă­
surilor luate în tot cursul anului 
1923 până Ia 6 Martie 1924, de­
blocarea depozitelor de lei străini 
jera aproape fapt împlinit, ne mai 
rămânând blocaţi în ultimul timp 
decât maximum 100—J 20 milioane 
lei. Prin circulara - dela 6 Martie a. 
c. au fost deblocate şi acestea, 
încheindu-se odată pentru tot, 
deauna capitolul blocării leilor in­
trodus aeum trei ani sub guver­
nul d-lui gen. Averescu. 
Căminul Prese i . Loteria Sindi­
catului Presei Române din Ardeal şi 
Banat, oferă publicului cel mai bun 
plasament. In schimbul sumei de 2 
iei, costul unui bilet, oricine poate 
câştiga I00.0J0 lei. Loteria Sindi­
catului Presei Române din Ardeal şi 
Banat oferă 5412 câştiguri în sumă 
globală de 500.000 lei, având câş­
tiguri principale de 100000 lei, 
50,000 Iei, 25.000 lei. 10.000 lei, 
etc. Loteria se va trage irevocabil 
la 16 August 1924 în Cluj, în pre­
zenta autorităţilor şi a publicului. 
Câştigurile sunt garantate. 
Inchideree cercului .Unirea". 
Luni la orele 10 a. m„ din < rdinul 
D. Oeneral de div.zie Hanzu Co­
mandantul garnizoanei Oradea-
Mare, d. Colonel Comdt. al pieţei 
Bardossy asistat de d. subcomisarul 
de poliţie Ionescu au închis cercul 
.Unirea" instalat cu câte-va luni 
înainte în localul restaurantului 
„Pallace". Localul a fost sigilat. 
Campania soviet ică împotriva 
României. Campania, pe care ofi­
cialitatea sovietică o duce împotriva 
României, în ce priveşte drepturile 
asupra Basarabiei, a luat propro-
porţii din ce în ce mai mari. So­
vietele prin conducătorii lor au or­
ganizat mari meetingurJ, in care 
s'au votat moţiuni, cerându-se des­
părţirea Basarabiei de România şi 
incorporarea ei la Rusia sovietica, 
ca republică moldovenească auto­
noma. 
Furt misterios 
Calfa uuui industriaş din Bi­
striţa af urat patronului său suma 
de Lei 60.000. calfa a dispărut, 
cercetările autor.tâţilor nu au 
ajuns la rezultat. Patronul a 
recurs la nu mijloc modern — 
rar obişnuit . A întrebat o vră­
jitoare, care i-a s p u s ca s ă plece 
ia Oradea-Mare, acolo va găsi 
criminalul. Patronul a veni t la 
Oradea, unde s'a constatat că 
hoţul a s ta t In Oradea-Mare, şi 
că descoperi t fiind de un agent , 
au împărţit suma defraudată. 
Agentul a fo s t pus In ares t 
preventiv — dar calfa a disparut. 
Cercetările sunt In curgere. 
Publlcaţlune de licitaţie. 
Episcopatul de rit. latin din 
Oradea-Mare vinde în licitaţie 
sub rezerva aprobare! de către 
autoiităţile civile şi bisericeşti, 
următoirele: 
1. Clădirea forestieră din 
comunл Tinea cu oate clădi­
rile pendinte, împreună cu un 
intravilan de 4 jughere cata-
strale şi 447 st. p. (cartea 
fund. No. 8, 9, 1 0 - 1 , 10—2 
şi No. 3 al Casei). 
2. C i sa rezervată păduraru­
lui din comuna Tinea conform 
cărţii fu iduare cu un intravilan 
de 814 st. p. (No. 616 al ca­
sei şi 21. 22 I cărţii funduare). 
3 . Casa päd u raru'ui cu un 
intravilan de 4770 st. p. din 
comuna Săldonuagiu. (Cartea 
funduară No. 1— 8)J 
Dnii amatori sunt rugaţi a-şi 
înainta ofertele scrise ş\ închise 
până la 25 1. ct orele 12 Ad; 
minlstraţiunei domeniilor a Epi­
scopatului de rit latin (Bule­
vardul Regele Ferdinand No. 
33), depunând totodată la ca 
sieria domeniilor pentru clădirei 
ferestrierală din Tinea de sub 
punctul 1. suma de 60.000 lei 
pentru casa pădurarului din 
Tinea de sub puncml2. 1 0 0 0 0 
ei; iar pentru casa pădura­
rului din Sădăbagiu de sub 
punctul 8. 10000 lei drept ga­
ranţie în numerar, sau un libel 
de depunere la o baica din 
localitate sau din Tinea. 
Se va mai plăti deasupra 
preţului oferit 2% în benificiul 
fondului de pensiuni al Episco­
patului şl toate cheluelile către 
fisc, ce ar rezulia la transcrie­
rea imobilelor. 
Episcopatul îşi rezervă drep­
tul să aleagă din ofertele înain-
ate, să ia înţelegere asupra 
nodaliiăţilor de plată, eventual 
să ţină licitaţie verbală între 
ofertanţi. 
Oferta înaintră este obliga­
torie, contrar ofertantul pierde 
garanţia depusă, — Episcopa­
tul va restitui în ziua pe 26 1. 
ct. ofertele neacceptate. 
In cazul că, autori ăţile în 
drept n'ar aproba vânzarea 
garanţiile se vor restitui Integral 
Lămuriri relative la orice 
chestiune relativă la vânzare se 
vor da de către subsemnatul 
în orele oficiale. 
Oradea-Mare, 12 Martie 1924. 
Dr. Otto Gerbert 
guvernator domeniilor. 
Publicatiune 
Se aduce Ia cuaoştlioţă tuturor suptr» 
şllor s t r i ini , domiciliaţi pe teritorul 
oraşului Oradea-Mare, veniţi din străi­
nătate eau restai ţării , că cu începere 
de la 14 Martie a c. urmează să se 
prezinte la Serviciul Special de Siguranţă 
cu paşaportul sl biletul de libera petre­
cere pentru verificările, ce anume trebui­
esc făcute la începerea anului. 
Spre a se evita aglomeraţlunile — 
prezentările se vor face — (n modul ur­
mător : 
1. In ziua de 14 Martie latre orele 
3—6 p. m. se vor prezenta toţi străinii a 
căror nume începe cu litera A, B, С. 
In ziua de 15 Martie intre aceleaşi 
ore, străinii a căror nume începe cu li­
tera D, E, P. 
In ziua de 17 Martie la aceleaşi ore, 
străinii a căror nume Începe cu litera 
O.H..L 
In ziua de 18 Martie la aceleaşi ore, 
străinii a căror nume începe ce litera 
J, K, L. 
In ziua de 19 Martie Uterele M, N, O. 
. t a . . » , . P. R 
o » . 21 . . S, T. ІГ. 
» . . 22 , . V, W. 
In » . 23 . . X, У, Z. 
Tot In ordinea alfabetică şl odată cu 
străinii se vor prezenta şl următorii: 
a) Acei cari au fost autorizaţi, să stea 
fn ţară fără acte de călătorie, conform 
art 4, din Legea pentru controlul străini­
lor şl art. 21 din regulamentul acestei 
Legi. 
b) Acei cari au obţinut scoaterea de 
sub obligaţiunile Legel controlului străi­
nilor. 
c) Acel cari-au fost autorizaţi să stea 
fn ţară, până la întocmirea Comlaianllor 
instituite pentru stabilirea viitoarei cetă-
ţănie ş l : 
d) Acel care s'au hiapolt şi s'au sta» 
bilit (n localitate cu certificate de repat­
riere eliberate de Legaţiunl sau Consula­
tele Române din străinătate. 
e) Precum şl acel cari au renunţat 
la protecţia străină, conform art. 7, din 
Constituţie şl care au primit certificate de 
la Ministerul de Justiţie 
Nu sunt scutiţi de prezentare nid acei 
străini, veniţi In ţară după anul Í916, 
caré au fost sau nu Introduşi la Control 
la Prefectura Poliţiei Oradea-Mare, îna­
inte de Noembrie 1921, şl nu s'au mai 
prezentat la Serviciul de Siguranţă, când 
controlul a fost trecut aci. ~ 
Situaţia aaestora urmează să fie veri­
ficată, conform ordinului Ministerului de 
interne №. 101 473 din Decembrie 1923, 
comunicat cu al Inspectoratului General 
de Siguranţă Cluj Nr. 227 din Ianuarie 
a. c. far cazurile trebuiesc raportate in­
dividual 
Din categoria celor care urmează, să 
se mai prezinte fac parte: 
1. Toţi acei veniţi fraudulos tn ţară, 
născuţi pe teritoriul judeţului Bihor, sau 
In celelalte teriterii anexate, a căror si­
tuaţie nu este încă definitiv aranjată. 
2. Dezertorii din alte ţări. 
3. Prizonierii de război, de orice naţio­
nalitate, râmaşi ad . 
4 Ruşii şi Ukranienil, foşti fn Lagă-
rile de Internare autorizaţi de Ministerul 
de Interne fa mod spedal, să râmănă In 
ţar*. (V* urna). 
Publlcaţlune 
Regimentul 5 Roşiori, urmând a vinde 
prin licitaţie publică un număr de 23 de 
cal In ziua de 17 Martie 1924, ora 9, In 
oborul de vite din localitate solicitatorii 
i e a cumpăra din aceşti cai pot a se 
prezenta fi ora mai sus indicată. 
Comandantul Reg. 5 Roşiori 
Colonel Dengel. 
leny, din comftatulu Biharéi debue se ve-
demu cu instristare: cà diregatoriile pre­
puse peste comun'a ndstra, ba si notari-
ulu comunei nici pana astadi nu volesce 
a respecta diplom'a préinaita si blleteul 
Maiestate! Sale diu 20. Octomvre 1&60, 
prin care diploma cá prin o lege funda­
mentala, si prin biietulu au 5-lea indrep-
tatu catra fostulu Cancebrlu de curte ba-
ronulu Vay, b ' a datu comuneloru dreptulu, 
ca ele se póta pentru afacerile comunei 
a decreta limb'a ofícló^a, a dechiara: că 
ea — comuna — pentru sine, carea limba 
doresce de ofldósa, si prin care renduell 
préinalte diregatoriile prepuse suntu înda­
torate a corespunde cu comunele in limb'a 
acelora. 
Noi dara, carii vedemu: cà diplom'a 
si bietele préinalte din 20 Octomvre 
1860. si resolutiunea prélnalta din 27 
Decembre 1860 pentru omâni nid pana 
astadi nu se respepteaza, ne amu adu-
natu, sl pe dreptulu, care câ Omeni Jta 
avemu dela Dumnedieu, pe dreptulu, r e -
cunoscutu de Maiestatea Sa Imperatulu 
sl Regele nostru, câ romani născuţi cu 
aceasta decretamu: cumca „de aii na-
tate limb'a romana limb'a mumei lóstre 
«e ne fia noa limb'a oficiósa pentri, tote 
afacerile comunei nóstre. politice, si că 
diregatoril noştri anume notariulu nostru, 
tote lucrurile, tóté protocólele, si socote-
leie nóstre numai in limb'a romana se 
le faca, si duca." Precum! fi corespon-
dintiile cu direghàtoril comitatului numai 
io limb'a Romana se se faca s {primească; 
Si de órece forte ne tememu, cumca 
descoperirea, decretarea aceasta a nóstra 
se va dă uitării, séu se va delatiirà, amu 
aflatu de lipsa a tramite prin posta pro-
tocolulu aceasta la tote locurile cuvenite,-
anume: in unu esemplariu. 
1. la préiqafc'a Cancelaria Ungaro-
Aullca in Ѵіе»л. 
2. la prémaritulu Consiliu regescu locu-
tiitoriu in BJd'a. 
3. la. ..tarifa iurisdlctiune comitatense 
In Oróia-Mare. 
Лаі departe volmu, cà unu esemplariu 
« se tlena In archivulu comunei politice, 
in esemplariu se se depună intre scriso­
rile bisericei nóstre din Cusilsiu de aicea, 
carea are patronuiu Pogorirea Spiritului 
Sancta. 
Dumnedieu Tatalu cerescu sâ ajute 
sântei dreptăţi. Amin. 
Bravul nostru Protocolu ne mai 
ofere materie bogată pentru consi* 
deraţiuni de ordin intrinsec al ti­
păriturii reproduse. 
Сэі iscăliţi sunt toţi ţărani simpli 
neştiutori de carte. Nici măcar 
unul nu are iscălitura proprie. Şi 
nu s'a iscălit nici „scriitorul de 
nume". Cine va fi fost, ce profe­
siune va fi avut, din ce motiv nu 
s'ă dat pe faţă? Frica de jandarmi, 
ruginea, respectul de oameni l'au 
oprit să se iscălească trimiţând pe 
bieţii ţărani în foc, în prima linie 
de Dătaie ? Un mister. 
Să se noteze cuvântul Oradla-
Mare, sais cu I. Cu 62 ani înainte 
s'a întronat fonetismul numelui 
Oradea-Mare şi s'a pus sfârşit 
discuţiunii iscate fn aceasta pri­
vinţă. 
Pentru cei interesaţi nu e greu 
a stabili, dacă ei sunt nepoţii aces­
tor bravi români din comunele B. 
Lazuri, Balâleni şi Cuşiişi. 
In arcbivele parohiilor din Bihor, 
poate sa se d a urmă de vre-ura 
Protocolu identic. 
In sfârşit nu vă scandalizaţi de 
sigilele acestor biserici, făcute cine 
ştie când şi de ce mâna ; 
B. Lazur helseg petsetye. 
Köszvényes Possesii. 
Balaleny Possesii. 
Possesio vrea să zică moşie. 
S ampilele ori sigilele celor două 
comune din urmă vor fi fost făcute 
cu mulţi ani înainte de data pro­
tocolului, pe când acele comune erau 
proprietatea latifundiilor din Bihor 
şi apoi au rămas aşa până la 
unificarea tuturor ştampilelor din 
anul 1902. 
Halal de voi şi de memoria 
voastră, bravi români din acelea 
comune 1 
Dr Leontin Pallady. 
4 .VESTUL ROMÂNIEI' 
Aviz. 
Se aduce la cunoştinţă 
Onor. consumatori ca sis­
temul de tarif dublu refe­
ritor la folosinţa curentului 
electric pentru forţă motrice 
cu începere delà 15 Martie a. 
c. se va sista pană la alte 
dlspozltîunl. 
Oradea-Mare, 8 Martie 1924. 
Direcţia Uzinelor Electrice 
ale municipiului Oradea-M. 
M. Bazilli, director, m.p. 
A p r o v i z i o n a ţ i V ă c u 
C ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e i a b i r o u l d e z i a r e 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasaglul „Vulturul Negru" 
PubUcaţlune de licitaţie. 
Episcopatul de lit latin din 
Oradea-Mare vinde tn licitaţie 
sub rezerva aprobărei de către 
autorităţile civile şi bisericeşti 
în drept, următoarele: 
1. Clădirea Administraţiei do­
meniilor conform cărţii funduare 
cu un intravilan de 1399 st. p. 
situată în Bulevardul Regele 
Ferdinand No. 33. 
2. Aşa zisul cătun intern din 
Str. Păcii No. 2 cu o estLdeie 
de 4812 st. p., împreună cu 
toate clădirile de pe suprafaţă 
(No. 11—17 al schiţelor din 
cartea funduară). 
Dnii amatori sunt rugaţi a-şi 
înainta ofertele scrise şi închise 
până la 20 I. crt. ora 12 ad-
rhinistraţiunei domeniilor a Epis­
copatului de rit latin (Bulevar­
dul Regele Ferdinand No. 33), 
depunând totodată la casieria 
domeniilor drept garanţie pentru 
clădirea Administraţiei domenii­
lor suma de 150.000 lei iar 
pentru cătunul intern 100.000 
tei în numerar, sau un übel 
delà o bancă de încredere 
din localitate. 
Se va mai plăti peste preţul 
oferit 2% în beneficiul fondului 
de pensiuni al episcopatului şi 
toate cheltuelile către fisc, ce 
ar rezulta la transcrierea imo­
bilelor. 
Episcopatul îşi rezervă drep­
tul să aleagă din ofertele înain­
tate, să ia înţelegere asupra 
modalităţilor de plată, eventual 
Să ţină licitaţie verbală Intre 
ofertanţi. 
Oferta înaintată este obli­
gatorie, contrar ofertantul pierde 
garanţia depusă. Episcopatul va 
restitui în ziua de 21 1. ct. 
ofertele neacceptate. 
In cazul că, autorităţile în 
drept n'ar aproba vânzarea, 
garanţiile se vor restitui integral, 
Lămuriri relative la orice 
chestiune relativă la vânzare se 
vor da de către subsemnatul 
în orele oficiale. 
Oradea-Mare, la 12 Martie 
1924. 
Or. Otto Gerbert 
guvernatorul domeniilor. 
No. 25—1924/execuţional. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul executor judiciar 
delegat, prin aceasta aduc la 
cunoştinţă publică, că în urma 
deciziunei judecătoriei de ocol 
urbană din Oradea-Mare de 
sub No. 2181—1923 efeptuin-
du-se execuţia de escontentare-
asigurare în favorul urmărito­
rului soţia lui George Nicălă-
ceanu domiciliat în Oradea-
Mare şi reprezentat prin advo­
catul Dr. Nicolae Zigre în 
sarcina urmăritului din Oradea-
Mare pentru suma de 20,000 
Lei capital şl accesorii şi ordo 
nându-se prin decizia judecă­
toriei de ocol urbană din Oradea-
Mare sub No. 481/1923 lici­
taţia asupra maşinei de firea 
electrică şi altor mişcătoare sec-
vestrate şi estimate în valoarea 
de 25000 Lei, se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 22 Martie 
1924 la ora 3 p. m. în Oradea-
Mare str. Pete No. 18 şi str. 
Or No. 8 când mişcătoarele 
secvestrate se vor vinde pe 
lângă plătirea preţului de cum­
părare în numerar şi în caz de 
necesitate şl sub preţul de esti­
mare, şi până Ia concuranţa 
creanţei secvestranţilor anteriori 
ori a suprasecvestranţilor întru­
cât aceştia şi-au câştigat asupra 
acestora drept de ipotecă. 
Se provoacă toţi aceia, cari 
îşi revendică escontentare din 
preţul de vânzare al lucrurilor 
ce se vor licita, întrucât secve-
strarea în favorul lor s'ar fi 
făcut anterior şi aceasta nu s'ar 
rezulte din procesul verbal de 
secvestrare să nu omită a-şi 
prezenta anunţările în scris la 
subsemnatul delegat, până la 
începerea licitaţiei. 
Termenul legal se va socoti 
din ziua ce urmează după afi­
şarea publicaţiei la judecătorie. 
Oradea-Mare, 4 Martie 1924. 
Valentin Bakó, 
executor judiciar. 
F o n d a t 1 9 1 9 
Oficiul „ M o d e r n 
Dirou fle w f f l i î n , 
vămuiri, transiturl, 
import ş i export 
О н М г е şi Ep i scop ia - io íÉ i 
C . & M . B O G D A N 
Parcul Traian No. 1 
Telefon: 888 = 
PROBAŢI Şl NU VETI REGHETA 
dacă vă veţi face Îmbrăcămintea 
la CROITORIA BĂRBĂTEASCĂ 
DAVID şi KOHN 
din Str. Alexandri No. 4. 
unde se execută confecţionarea haine­
lor conform modei celei mal nouă. 
Preţuri tarif a le : 
Costum sacou 800 Lei 
Pardesiu 1 
Raglan I . . . . . . . 700 Lei 
Ulster ) 
Palton de iarnă n e t e d . . . 800 Lei 
Pafn UÎ"00" I • • • 900 Lel 
Haine de seara executate frumos 
ca preţurile cele mai convenabile 
ln caz de deces, m propriul d-tale 
interes, vizitează antreprizarcreştina 
de pompe funebre „ P i e t a t e a * * 
101 mmm 
cate aranjează cele mal frumoase 
şi mai Ieftine înmormântări IM 
d e o s e b i s ă s « o b s e r v * c ă 
a n t r e p r i g a « c o a s t a M oM& 
î n рамяіігі „ V u K t i r v f , P i a ţ a 
U n i r i i . 1 - 2 0 
Oradea-Mare Cu stimă 
loan Tarsoly, 








Bul. Rege le Ferdinand No. 2. 
Juvaere.oblecte pre­
ţ i oase cu preţurile 
celea mal con­
venabile , la 
magazinul 
de 
Banca Centrala pentru industrie şi comerţ 
filiala Oradea-Mare. 
AVIZ. 
Banca Centrala pentru Indu­
strie şi comerţ , filiala Oradea-
Mare aduce la cunoştinţa celor 
îndrept, ca a predat Secţia s a 
de MSrfuri cu m a g a z i e d e p e 
str. Avram lancu No. 4, D-lui 
Ludovic Fisth prin convenţ ie , 
şl s o m e a z ă In consecinţă cre­
ditorii s a - ş i anunţe eventuale le 
creanţe în termin d e 8 zile, dala 
data prezente i pubiicaţluni la 
Banca Centrală, filiala Oradea* 
Mare s u b urmările pierderii 
drepturilor lor. 
BANCA CENTRALA 
pentru induerie ai comerţ a. «. 
> filiala Oradea-Mare 
1 Aloon m. p. Nicolescu m. p. 
Ludovic Fisch ш. p. 
Prefectura Poliţiei Oradea-Mare 
Serviciul Circulaţlunl. 
No. 4748--1924. circ. 
Ordonanţă. No. 3. 
Conform ord. No, 13505 din 21/11/1924 
al Corp. VI. Arm. teritorial adnee la 
cunştinţă generală că in zilele de 18, 19 
şi 20 Martie 1924 se va ţinea inspectarea 
şl clasarea tuturor vechiculelor cu trac­
ţiune mechanică (autoturism, autocamion, 
nutobun, motocicletă şl tricicletă) din t e -
ritorul oraşului Oradea-Mare şi a jude­
ţului Bihor. In consecinţă toţi proprietari 
a astor fel de - vechicula sunt obligaţi a 
se prezenta fn târgul de vite cu vechl-
cule lor, după cum urmează mai jos. 
18 Martie a. c. ora 9 dimineaţa se vor 
prezenta proprietari cu vechiculete pro-
văzute cu iniţialele şi N. de ordine delà 
Or. M. 1 - 7 5 . 
19 Martie a. c. ora 9 dimineaţa se 
vor prezenta proprietari cu vechiculete 
prevăzute cu iniţialele si No. ordine delà 
Or. M. 76—150. 
20 Martie a. c. ora 9 dimineaţa se 
vor prezenta proprietarii cu vechiculete 
prevăzute cu iniţialele si No. de ordine 
delà Or. M. 151-200 . ' 
Cel cari na sau putut prezenta din 
motive de forţa majoră, sunt obligaţi a 
anunţa aceasta împrejurare până ta data 
de 17 Martie a. c. ora 12 a. m. Ara Pre­
fectura Poliţiei Serviciul Circulaţiei Etajul 
I. No. 13 justificând absenţa cu acte fn 
regulă. 
Cei cari nu se vor prezenta, vor fl 
pedepsiţi conform Reg. şi legea rechizi-
ţiilor art 71, 79, 123, 140, 142 şi 146. 
Oradea-Mare, la 6 Martie 1924. 
A u r e l C a t a n a , 
Prefectul Poliţiei. 
Mare targ 
Forcelane, pahare, picturi eetebre el blbe-
lourl fine de porcelan originale fl antice. 
Service, bomboniere st ceetl veritabile 4« 
Altaren ţ i Meissen, figuri de porcelan con­
timporane, precum şl obiecte antice de ca­
litate pură se afla Ia aeortlneat bogat la 
Strada L C. Bradant (Ssuiuló) l 
Cumpăram obiecte antice eu preţurile cele 
mai convenabile. 
AVIZ 
Tot felul de recvizite CercetisestI 
se pot procura ori când delà maga­
zinul 
IULIU GERGELY 
CROITOR ŞI CEAPRAZAR 
STRADA REGELE FERDINAND 55 
Cu preţurile de mal jos: 
Cămăşi de cercetaţi 
No. 32—35 şi 
3 8 - 4 0 cu . . Lei 190—210 
Pantaloni de cerce­
taţi mici şl mari Lei 180—210 
Pălărie de cercetaţi Lei 200 
Cravate . . . . Lei 45 
Baston . . . . Lei 40 
Afară de articolele de mai sus se 
găsesc ciorap, centurii etc. ca pre­
ţul conveniablle. 
SLĂNINĂ Şl UNTURA 
PENTRU FABRICI $1 ÎNTREPRINDERI INDU-
STRIELE $1 MINIERE SE POATE CUM­
PĂRA CU PREŢUL CEL MAI AVÂNTA­
TA Л OS, ATĂT IN CANTITĂŢI 
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